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LABUAN: Pelajar Perbankan Antarabangsa tuk mencapai keputusan cemerlang dalam 
dan Luar Pesisir (HE20). Fakulti Kewangan akademik tetapi juga menjadi insan yang se-
Antarabangsa Labuan (FKAL), Sylwyli Rosel imbang dalam semua bidang. . 
Joseph mencipta sejarah tersendiri apabila Dr Kamarudin menasihatkan pelajar agar 
menjadi pelajar perempuan yang pertama tidak mensia-s!akanharapan ibu bapa yang 
dipilih mengetuai Majlis Lafaz Ikrar dan Aku mahu anak mereka menjadi insan yang bergu-
Janji Pelajar sempena Majlis Sua! Mesra (MSM) na kepada agama, bangsa dan negara serta 
Ke-24, peringkat Universiti Malaysia Sabah, masyarakat. 
Kampus Antarabangsa Labuan(UMSKAL) ba- Sambi! mengucapkan terima kasih dan 
gi Sesi Pengambilan Akademik 2018/2019. tahniah kepada pelajar baharu kerana memilih 
Beliauyang berasal dari Penampang. Sa bah UMS, Dr Kamarudin mahu mereka meng-
mengetuai lafaz ikrar itu di Dewan Utama gunakan ruang dan peluang yang ada untuk 
UMSKAL, kelmarin, yang disaksikan oleh Pen- menimba pelbagai jenis i1mu dan pengala-
garah UMSKAL, Prof Madya Dr Murnizam man. 
Hajl Halik. "Pelbagai cabaran dan dugaan bakal ditem-
Turut hadir Dekan Fakulti Komputeran pun! pelajar selama berada di UM,S ini. Pelajar 
dan Informatik (FKI). Prof Madya Dr Ag Asri harus bijak menangani dan menyelesaikan 
Ag Ibrahim, Dekan Fakulti Kewangan An- masalah xang dihadapi dengan bimbingan war-
tarabangsa Labuan (FKAL). Prof Madya Dr ga UMS, 'katanya. 
Zaiton Osman, Timbalan Pengarah UMSKAL, Pada majlis itu, Dr Murnizam tidak lupa 
Prof Madra Dr Geoffrey Harvey Tanakinjal mengucapkan terima kasih kepada Pembimb-
yang juga Pengarah Minggu Suai Mesra (MSM) ing Sua! Mesra (PSM) dan AJK MSM yang 
Sesi 201812019 dan Timbalan Pendaftar berusaha gigih sepanjang MSM berlangsung 
Kanan Zamri Mohamad Tu- pada 2 hingga 7 September ini. 
an. Sementara itu, 
Pada ti pelbagai acara . 
cakan teks Pengarah, sesi bersama sesi bersama 
Datuk Dr D D Mud;n. sektor, kepimpinan mahasiswa dan 
Beliau berharap banaru UMS akan penutupan MSM 201812019.- OlEH IAINUUIN 
belajar bersunggun-sungguh bukan sahaja un- DjlMIN 
